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LA ESTACIÓN
SERVICIOS	MEDIOAMBIENTALES	S.L.
ANTONIO	NAVARRO	PLUMED.
Teruel,	31	de	octubre	de	2018
Introduzca su logotipo o su 
nombre aquí
ORIGEN
2
Fundada	en	2002
Objetivo:	
• Cultivo	ornamental	y	
forestal.
• Servicios	
medioambientales	y	
paisajísticos.
Introduzca su logotipo o su 
nombre aquí
TRAYECTORIA DE LA EMPRESA
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Ejecución	de	obras
Venta	de	plantas
Bajada	de	
actividad Agricultura	
ecológica
Gran actividad 
hasta 2009
Crisis Impulsa a 
DIVERSIFICAR
¿POR QUÉ ECOLÓGICO?
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Compromiso	y	respeto	por	el	
medio	ambiente.
Producción	de	alimentos	sanos	y	
saludables.
Suelos	sanos	y	sostenibles.
Medio	de	vida	rural,	sano,	digno	
y	viable	económicamente.
PATATA
BRASSICAS	
PUERRO
CEBOLLA
HORTICULTURA ECOLÓGICA
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PRODUCTOS:
Introduzca su logotipo o su 
nombre aquí
PATATA AGRIA (PARA INDUSTRIA)
COSTES	DE	CULTIVO: €/ha
PLANTA Y	PLANTACIÓN 1900
PREPARACIÓN	DEL	TERRENO 720
LIMPIEZA	DE	HIERBAS 480
CONTROL DE	PLAGAS 600
FERTILIZACIÓN 400
RIEGO 3240
RECOLECCIÓN	 1500
BASES	(CAJAS) 0
TOTAL: 9240
6
INGRESOS	DE	CULTIVO: €/ha
24000x	0.45€/kg 11700
MARGEN BRUTO*: 2860
*	PAC,	IVA	y	Gastos	generales	no	incluidos.
Introduzca su logotipo o su 
nombre aquí
BRÓCOLI  PARTHENON (CONSUMO FRESCO)
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COSTES	DE	CULTIVO/HA: €/ha
PLANTA Y	PLANTACIÓN 1350
PREPARACIÓN	DEL	TERRENO 720
LIMPIEZA	DE	HIERBAS 1250
CONTROL DE	PLAGAS 750
FERTILIZACIÓN 600
RIEGO 500
RECOLECCIÓN	 3000
BASES	(CAJAS) 3200
TOTAL: 11370
INGRESOS	DE	CULTIVO/HA: €/ha
18000kg x	0.70€/kg 12600
MARGEN	BRUTO: 1230
Introduzca su logotipo o su 
nombre aquí
BRÓCOLI (PARA INDUSTRIA)
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COSTES	DE	CULTIVO: €/ha
PLANTA Y	PLANTACIÓN 1350
PREPARACIÓN	DEL	TERRENO 720
LIMPIEZA	DE	HIERBAS 1250
CONTROL DE	PLAGAS 750
FERTILIZACIÓN 600
RIEGO 500
RECOLECCIÓN	 1600
BASES	(CAJAS) 0
TOTAL: 6770
INGRESOS	DE	CULTIVO/HA: €/ha
20000kg x	0.36€/kg 7200
MARGEN BRUTO: 430
Introduzca su logotipo o su 
nombre aquí
PUERRO CARENTAN (CONSUMO FRESCO)
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COSTES	DE	CULTIVO/HA: €/ha
PLANTA Y	PLANTACIÓN 4500
PREPARACIÓN	DEL	TERRENO 720
LIMPIEZA	DE	HIERBAS 2250
CONTROL DE	PLAGAS 0
FERTILIZACIÓN 600
RIEGO 2000
RECOLECCIÓN	 10000
BASES	(CAJAS) 3600
TOTAL: 23670
INGRESOS	DE	CULTIVO/HA: €/ha
40000kg x	0.80€/kg 32000
MARGEN BRUTO: 8330
Introduzca su logotipo o su 
nombre aquí
CEBOLLA GRANO DE ORO
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COSTES	DE	CULTIVO/HA: €/ha
PLANTA Y	PLANTACIÓN 4500
PREPARACIÓN	DEL	TERRENO 7200
LIMPIEZA	DE	HIERBAS 3250
CONTROL DE	PLAGAS 0
FERTILIZACIÓN 400
RIEGO 2000
RECOLECCIÓN	 4000
BASES	(CAJAS) 3600
TOTAL: 18150
INGRESOS	DE	CULTIVO/HA: €/ha
60000kg x	0.33€/kg 19800
MARGEN	BRUTO: 1650
Introduzca su logotipo o su 
nombre aquí
CULTIVOS EXPERIMENTALES REALIZADOS
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JUDÍA	DELPINE	
(PRODUCTO	LOCAL)
APIO
ALCACHOFA
Introduzca su logotipo o su 
nombre aquí
• FAVORABLES:
• Infraestructuras	previas
• Clima
• Suelos	limpios
• Disponibilidad	de	
subproductos	orgánicos
• Aislamiento
CONDICIONANTES:
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• DESFAVORABLES:
• Escasez	de	mano	de	obra
• Falta	de	servicios
• Distribución	y	logística
La	Estación	Ebrojardín
Gracias
Antonio Navarro
+34	620	28	84	16
a.navarro@ebrojardin.com
Camino	de	la	Estación	sn,	Luco	de	Jiloca.	Teruel
